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文化財としての「新会蔡李佛拳」と現代社会
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12 月 8 日に，江門市で国際武術大会が開催され，世界各地から 50 のチーム 500 名の武術
愛好者が参加した。大会の参加者にはオーストラリアの蔡李佛拳チームを引率して新会に
来た蔡李佛拳の直系の伝承人陳永發氏がいた。
　　2008年 12月 6日 −7日 , 在新会举行的“庆祝蔡李佛拳申报中国非物质文化遗产
成功暨广东省首届蔡李佛武术（国际）精英赛”上 , 矍铄老人陈永发受到了广大蔡李佛
拳门生极大的尊敬。这位蔡李佛第五代嫡传人不光因为自身精湛的技艺 , 还因为他为这
门文化精粹所作推广的努力 , 深得人们的敬意。1983年 , 陈永发前往澳大利亚 , 开始在
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